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Preprocess: Trace sparse
set of rays, and build octree.
1. 
Edit: Modify scene geometry.2. 
í
For each modified vertex in scene:
Render using alpha-blending 
and z-buffering.
7. 
Find closest reflection rays 
using octree.
3. î
Compute path Jacobians and
path Hessians.
4. ï
Interpolate new reflection
points using perturbation.
5. ð
Compute new virtual vertices.6. ñ
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